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APRESENTAÇÃO
Para iniciar as comemorações dos 15 anos da graduação de sua primeira turma do Curso de Psi-cologia da Unoesc (Campus São Miguel do Oeste), foi realizado o I Congresso Internacional de Psicologia e I 
Encontro de Psicologia da Região Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina, “Psicologia: olhares 
e práticas interdisciplinares na formação acadêmica e atuação profissional”.  A posição geográfica da cida-de sede deste evento, São Miguel do Oeste, é estratégica, localizada próxima às fronteiras da Argentina e dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. É a maior cidade do Extremo-Oeste catarinense, possuindo em torno de 40.000 habitantes, sendo considerada cidade polo em termos de desenvolvimento regional.A região Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste de Santa Catarina possui nove cursos de graduação em Psicologia, de quatro universidades diferentes e, aproximadamente, 2.000  psicólogas(os) inscri-tas(os) no 12º  Conselho Regional de Psicologia. Além disso, no decorrer destes 15 anos foram formados 345 psicólogas(os) pela Unoesc, Campus São Miguel do Oeste. No entanto, mesmo com este contingente 
de estudantes e profissionais de Psicologia, o último evento de ampla abrangência realizado no grande oeste catarinense foi em 2008, intitulado de XII Encontro Regional Sul da Abrapso: As Práticas da Psico-
logia Social com (o) Movimentos de Resistência e Criação.
Este cenário nos sinaliza para a oportunidade de realização de um evento que reúna profissio-
nais, pesquisadores e estudantes da área da Psicologia e áreas afins. Considerando que a Psicologia possui ampla possibilidade de espaços de inserção e atuação, este evento está organizado em quatro 
grandes eixos temáticos, sendo eles: 1) Psicologia Social e Trabalho, 2) Psicologia e Políticas Públicas, 3) Psicologia e Educação e 4) Psicologia e Judiciário. Assim, o evento conseguiu abarcar interesses de um 
grande número de profissionais, pesquisadores e acadêmicos de Psicologia e áreas afins.
Por fim, além dos impactos positivos para a Psicologia e áreas afins nesta região, o evento aumen-ta a visibilidade da cidade de São Miguel do Oeste e da Unoesc.
Destaca-se que este Congresso se caracteriza como evento de natureza científica, envolvendo, 
em sua programação, minicursos, conferências, modalidades de apresentações oral, relatos de pesquisa, 
relatos de atividades de extensão, relato de práticas profissionais e apresentação de pôster e trabalhos 
científicos/acadêmicos, via comunicação oral e apresentação de pôsteres publicados em anais on-line do 
evento, considerando os seguintes eixos temáticos: Psicologia e Educação: Psicologia e Políticas Públi-cas, Psicologia Social e Trabalho e Psicologia e Judiciário.
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